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% ! & 适度控制赤字，加强国债管理，确保国家的财政安
全及国民经济的稳健运行；% ’ &防止发生新一轮盲目投
资和重复建设，确保投资的质量和效益；% ( & 实行扩张
性财政政策着力点要逐渐从缓解总量矛盾转变为支持
经济结构的优化升级和产品的更新换代； % ) & 深化改
革，加强法制建设，为扩张性财政政策的实施创造良好
的条件；% * & 注意各种财政政策手段的配套使用，增强






































































































































至此，我们从经济发展角度得出的结论是：* # + 西
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